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LOYOLA LAW SCHOOL
Loyola Law School
Sixty-Second Annual
Commencement Exercises
Sunday, May Twenty-Ninth, Nineteen Hundred and Eighty-Three
GRADUATION PROGRAM
PROCESSIONAL
ACADEMIC PROCESSION
Grand Marshal
Candidates for the Juris Doctor Degree
Board of Governors of Loyola Law School Alumni Association
President of the Loyola Law School Alumni Association
Deans of Loyola Marymount University
Faculty of Loyola Law School
Regents of Loyola Marymount University
Trustees of Loyola Marymount University
Board of Visitors of Loyola Law School
Dean of Loyola Law School
Chancellor of Loyola Marymount University
President of Loyola Marymount University
PRESENTATION OF COLORS
Loyola Marymount University
Reserve Officers Training Corps
NATIONAL ANTHEM
Susan S. Kleiman
INVOCATION
Dr. James W. Pierson
Pastor
Wilshire Christian Church
WELCOME
Arthur N. Frakt
Dean
Loyola Law School
ADDRESS
Selma J. Mann
Member of the Graduating Class of 1983 - Evening Division
CONFERRING OF DEGREES
Reverend Donald P. Merrifield, S.J.
President
Loyola Marymount University
PRESENTATION OF JURIS DOCTOR RECIPIENTS AND ACADEMIC AWARDS
Daniel L. Stewart
Associate Dean
and
Arnold I. Siegel
Assistant Dean
Loyola Law School
ADDRESS
Robert A. Brock
Member of the Graduating Class of 1983 - Day Division
ADDRESS
Honorable Cruz Reynoso
Associate Justice of the California Supreme Court
PRESENTATION OF LOYOLA LAW SCHOOL
RICHARD A. VACHON, S.J. DISTINGUISHED SERVICE MEDALLION
Arthur N. Frakt
Dean
Loyola Law School
BENEDICTION
Rabbi Marc Dworkin
Director
Jewish Law Students Association
RECESSIONAL
RECEPTION - Terrace Lawn
CANDIDATES FOR THE
DEGREE OF JURIS DOCTOR
Presented by Arthur N. Frakt
Dean, Loyola Law School
Candace Elizabeth Ahrens, B.S.
California State University, San Diego, 1975
Jeffrey D. Bey, B.A.
University of California, Berkeley, 1979
* Natt D Alschuler, B.A.
University of California, Los Angeles, 1978
Robert Michael Blake, B.A.
University of California. Santa Cruz, 1979
Robert Valpey Alvarado, Jr., B.A.
University of Southern California, 1980
tDanny David Bland, B.A, M.S.
Morris Harvey College, 1970
University of Miami, 1972
Susan Elaine Anderson, B.A.
University of California, Los Angeles, 1980 Joel Harold Blank, B.A.
California State University. Fullerton. 1980
Lisa Beth Aronson, AB., M.S.W.
Sarah Lawrence College, 1971
Smith College, 1974
Vernon Churchill Bogy, B.A.
University of Southern California, 1978
Michele Sabo Assayag, B.A.
University of California, Los Angeles, 1978
*t Alan H. Boon, A.B.
University of California, Berkeley, 1976
David Allen Augh, B.A.
University of California, Los Angeles, 1980
* Sharon Ilene Bowman, A.B.
University of California, Berkeley, 1967
Carol Louise Ayvazian, B.A.
California State University, Northridge, 1980
Margaret R. Boyle, B.A
California State University, Long Beach, 1980
tLinda Dolores Azzolina, B.A.
University of Southern California, 1972
Eugene Christopher Bradford. B.A.
St. Mary's College, 1977
James Kaufmann Baer, B.A., M.F.A.
University of California, Santa Barbara, 1980
University of Southern California, 1979
Lee Norman Bradley, B.A.
California State University, Northridge, 1979
Tracy Mitchell Baer, B.A.
Brown University, 1976
Harlan L. Bransky, B.A.
University of California, Los Angeles. 1979
Richard Mark Baker, B.A.
San Fernando Valley State College, 1978
t Mara J. Bresnick, B.A.
University of California, Los Angeles, 1976
Nelda Kay Barrett, B.A.
California State University, Northridge, 1976
Robert Andrew Brock, B.A.
University of California, San Diego, 1977
Linda Bauermeister-Schlott, B.A.
California State University, Fullerton, 1980
* Dana Carli Brooks, B.A.
University of Southern California, 1980
Camilo Arturo Becerra, B.A.
Loyola Marymount University, 1979
Mark Alan Brooks, B.A.
University of Southern California, 1980
Margaret Miller Bernal, B.A.
California State University, Long Beach, 1979
Phyllis Ruth Brourman, B.S.
University of Pittsburgh, 1951
Dana Ladd Berns, B.A.
Loyola Marymount University, 1980
Melissa Cheryl Brown, B.A.
California State University, Chico, 1977
Ronald Harold Bevins, Jr., B.A.
Loyola Maryrnount University, 1979
Regina JoAnne Brown, B.F.A.
New York University, 1973
*tJonathan E. Bruce, B.A., M.A.
University of California, Riverside, 1972, 1974
:j:RichardMichael Cibener, B.A.
University of California, Los Angeles, 1980
David B. Burman, B.S.
University of Colorado, 1980
William T. Clemons III, B.A.
University of Southern California, 1964
Mark Alan Burris, B.A.
University of California, Irvine, 1979
Marc Steven Colen, B.S., M.S.
University of California, Los Angeles, 1972,,1975
*t Christopher A. Burrows, B.A.
Pomona College, 1980
Candice J. Collins, A.B., M.A.
San Diego State University, 1974, 1978
Eurus Cady III, B.A.
California State University, Long Beach, 1979
William M. Connolly, B.S.
California State University, Northridge, 1978
Lawrence Gerard Campitiello, B.A.
Loyola Marymount University, 1980
Thomas Malcolm Cooper, B.A.
University of Southern California, 1980
Debra Marie Canales, B.A.
Loyola Marymount University, 1980
David Allen Cordier, B.S.
California State University, Los Angeles, 1973
+Glenn N. Caplin, B.E.E., M.s.E.E.
Georgia Institute of Technology, 1976, 1978
*tJanice M. Corsino, B.A.
Whittier College, 1970
Joy M. Carrington, B.S.
University of Southern California, 1980
tRonald James Cozad, B.A.
University of California, Santa Barbara, 1977
Joseph D. Castagno, B.A.
Loyola Marymount University, 1980
Terrence Lee Cranert, B.S.
Indiana University, 1973
Thelma-Jane Cebula, B.A.
California State University, Long Beach, 1980
Marlin Glenn Criddle, B.A., M.A.
Brigham Young University, 1972
University of California, Los Angeles, 1974
Michael David Celio, B.A.
University of California, San Diego, 1979 Debra Ann Crow, B.A.
Wisconsin State University, Eau Claire, 1974
t Tim Gordon Ceperley, B.A., M.S.
Dickinson College, 1973
Georgetown University, 1975
Maureen Anne Crowley, B.A.
University of California, Santa Barbara, 1980
Michael Kit Chan, B.S.
University of Oregon, 1975
Richard Terrence Crowley, B.A.
University of Southern California, 1980
=rThomas Nicholas Charchut, B.S.E.E., M.E., M.B.A.
Massachusetts Institute of Technology, 1964
Rensselaer Polytechnic Institute, 1967
University of California, Los Angeles 1975
Laura Kristine Cuddy, B.A.
Mount St. Mary's College, 1979
Lori Marie Cullman, B.A.
California State University, Long Beach, 1980
tStephen Jay Chazen, B.A., M.A., Ph.D.
University of California, Los Angeles, 1973, 1975, 1977
Stephen L. Chesney, B.S.
California State University, Northridge, 1980
*tJeffrey H. Dasteel, B.A., M.A.
University of California, Davis, 1974
University of California, Los Angeles, 1978
Deborah Lynn Childs, B.A.
Loyola Marymount University, 1977
tJustin Harvey Davidson, B.S.
Boston University, 1979
William F. Childs, B.S.M.E.
University of Miami, 1955
Randall James Dean, B.A.
University of California, Los Angeles, 1979
Philip Daniel Christianson, B.A. Edward Joseph Deason, B.A.
California Polytechnic State University, San Luis Obispo, 1977 Loyola Marymount University, 1977
tShirley L. Church, B.S.C.E.
South Dakota School of Mines and Technology, 1966
Marc Debbaudt, B.A.
University of California, Santa Barbara, 1977
**t Carolyn Ann DeBrower, B.A., M.S.
Northern Illinois University, 1965
Chicago State University, 1973
*'rAnthony A. DeCorso, B.A., Ph.D.
Purdue University, 1974, 1980
Anne Elizabeth Degen, B.A.
State University College at Oswego, New York, 1980
Diane Dorothy Delpit, B.A.
University of California, Los Angeles, 1980
Daryl Eugene Dennis, B.A.
The University of Kansas, 1969
:i:SergioJ. Diaz, B.A.
University of California, Davis, 1978
Rob Allen Dick, A.B.
Columbia University, 1979
Jeanne Marie DiConti, B.A.
University of California, Los Angeles, 1974
tRebecca Dixon, B.A.
Michigan State University, 1970
Colleen Marie Doherty, B.A.
University of California, Santa Barbara, 1979
Christopher S. Dombrowski, B.A.
University of Southern California, 1980
Patrick H. Donahue, B.A., M.P.A.
Northeastern University, 1971
California State University, Fullerton, 1977
Mark Christopher Doyle, B.A.
Loyola Marymount University, 1980
Jeffrey Albert Dracup, B.S.
University of California, Berkeley, 1979
Michael Allyn Duckworth, B.A., M.A.
Northern Texas State, 1964
California State University, Dominguez Hills, 1977
Rex E. Duffet, B.S.
California State University, Northridge, 1977
Dennis Michael Dwyer, B.A.
University of California, Santa Barbara, 1979
Daniel V. Eaton, B.A.
University of California, Los Angeles, 1977
Steven Bernard Effres, B.S.
Philadelphia College of Textiles & Science, 1980
Jeanne Ellen Emrich, B.A.
California State University, Long Beach, 1978
Madelyn A. Enright, A.B.
San Diego State University, 1977
Diane Marie Espinoza, B.A.
California State University, Northridge, 1980
Sally Ann Estes, B.A.
University of California, Santa Barbara, 1980
Steven Vincent Fabiano, B.B.A.
Loyola Marymount University, 1980
Alan William Faigin, B.A.
University of California, San Diego, 1978
Cheryl Jean Faris, B.A.
State College at Bridgewater, Massachusetts, 1968
Rene M. Faucher, B.S.
University of Arizona, 1975
Brentford J. Ferreira, A.B.
Cornell University, 1975
James Louis Ferro, B.S.
California State University, Northridge, 1980
Sheryl Ann Feutz, B.S.N., M.S.N.
University of Missouri, 1975
University of Alabama, 1980
Edward F. Figaredo, B.S.
California State University, Los Angeles, 1975
*tBarbara Christine Fox, B.A.
University of California, Los Angeles, 1972
t Ellen Taratoot Friedmann, B.A.
Northwestern University, 1971
Thomas Wirt Fry, A.B.
Occidental College, 1979
Loren Vernon Gallagher, B.A., M.A.
Winona State College, 1968
San Diego State College, 1973
Maureen Ann Gallagher, B.S.
University of Southern California, 1973
*tSharon Maria Gallagher, B.A., M.S.W.
University of California, Los Angeles, 1969, 1971
Melissa Lynn Garrity, B.A.
University of California, Los Angeles, 1980
Denise Helene Gavron, B.A.
University of California, Los Angeles, 1978
Mark John Geragos, B.A.
Haverford College, 1979
Susan Marie Gill, A.B., A.B.
University of Southern California, 1980, 1980
Lawrence Neil Ginsberg, B.S.
University of California, Los Angeles, 1979
Saul Z. Glickman, B.A., M.A.
Los Angeles State College, 1960, 1967
Mirjana Nichiporuk Halverson, B.A.
University of California, Los Angeles, 1978
David Ronald Gold, B.A.
University of California, Los Angeles, 1979
Ann Marie Hamer, B.S.
Oregon State University, 1978
:j:Daniel Ricardo Gonzalez, B.S.
University of California, Santa Barbara, 1980
Thomas Elbert Heiserman, B.A., M.B.A.
University of California, Los Angeles, 1973, 1975
Bente Erlyce Goodall, B.A.
University of California, Los Angeles, 1980
Kathleen O'Connell Helm, B.A.
University of Southern California, 1980
*tDiane McDonnell Gordon, B.A.
California State University, Fullerton, 1980
Joyce Helock, B.A.
University of California, Los Angeles, 1979
Barbara Yvonne Goul, B.A.
Loyola Marymount University, 1980 Karen Jane Henderson, B.A.California State University, Fullerton, 1980
Deborah Lazar Graboff, B.A.
University of California, Los Angeles, 1979 Rodney Clark Hill, B.S.
California State University, Los Angeles, 1978
**tMarc Jeffrey Graboff, B.A.
University of California, Los Angeles, 1977
*t Myrna K. Greenberg, B.A.
Briarcliff College, 1969
*tGlenn Akira Hiraga, B.A., B.A.
University of California, Riverside, 1970
California State University, San Bernardino, 1974
Thomas D. Grimes II, A.B.
Stanford University, 1980
Ronald Masaru Hirano, A.B., M.P.A.
University of California, Berkeley, 1967
University of Southern California, 1970
Lorraine Grindstaff, B.A.
California State University, Los Angeles, 1978
David D. Hiskey, B.A.
California State University, Fullerton, 1979
Sheryl Daryn Gross, B.A.
Pomona College, 1980
Richard Alan Hofman, B.A.
University of California, Los Angeles, 1980
*tKenneth B. Grossfeld, B.A.
University of California, Los Angeles, 1980
*'rDawn Cherie Honeywell, B.S.
University of California, Irvine, 1975
Daniel S. Gruber, B.A.
University of California, Los Angeles, 1980
Nell Hughes, B.A.
University of California, Riverside, 1979
*tTerje Gudmestad, B.S.
California State University, Fullerton, 1979
Gregory Moran Hulbert, B.A.
California State University, Northridge, 1980
E. Jean Guelpa, B.A.
Mount St. Mary's College, 1971
Anne Slevin Ingalls, B.S.
University of Illinois, 1978
:j:Peter Steele Guy, B.A.
University of California, Los Angeles, 1979
Stephen Leslie Jacques, B.A.
California State University, Northridge 1970
Art R. Haaswyk, B.A.
University of California, Los Angeles, 1980
:fGarcelle Madelyn Jones, B.A.
University of California, Los Angeles, 1979
Patrick Capper Haden, B.A.
University of Southern California, 1975
Pamela LaNell Jones, B.A.
University of California, Los Angeles, 1979
Christopher W. Hageman, B.S.
University of California, Los Angeles, 1969
Suzanne D. Jones, B.A., M.A.
University of Florida, 1960, 1971
David S. Hagen, B.A.
University of California, Santa Barbara, 1977
:j:Kenneth Scott Kaiser, B.A.
Claremont Men's College, 1980
Hugh A. Halford, B.A.
University of California, Davis, 1969
Ken Gene Kambara, B.A., M.S.W.
University of Southern California, 1971, 1973
[
John Anthony Kaniewski, B.A
Loyola Marymount University, 1979
:j:Carl James Kanowsky, B.A.
Claremont Men's College, 1977
*tGregory James Karns, B.A.
University of California, Santa Cruz, 1980
*David Charles Karp, B.S., M.S.
Illinois State University, 1979
University of Wisconsin, Madison, 1980
Gloria Joan Katz, B.A.
University of California, Los Angeles, 1961
tBert Y. Kawahara, B.S.
University of Southern California, 1976
Sandra Gail Kennedy, B.A.
Loyola Marymount University, 1980
Terrence Michael King, B.A.
California State University, Dominguez Hills, 1978
Rick S. Kirkbride, B.A.
University of Southern California, 1979
:j:ThomasKevin Konicek, B.A.
Stanford University, 1978
Brian David Krantz, A.B., M.Sc.
University of California, Berkeley, 1976
University of London, 1978
Pamela Ann Kuehn, B.A.
University of La Verne, 1980
**t Douglas Scott Kunin, B.A.
University of California, Los Angeles, 1980
Dena Mitsuye Kunitake, B.A., M.A.
University of Southern California, 1977, 1979
t Lester Craig Kuriyama, B.A.
California State University, Long Beach, 1978
Pamela Grace Lacey, B.A.
California State Polytechnic University, Pomona, 1979
Marla Jan Lamedman, B.A.
University of California, Irvine, 1980
:j:JeffreyCharles Lapin, B.A.
University of California, Los Angeles, 1979
t Stephen Edward Lasicka, B.A.
University of California, Los Angeles, 1976
Mark Edward Lassiter, B.A.
University of California, Los Angeles, 1980
*t Daniel Drew Laufenberg, A.B.
Stanford University, 1980
David Charles Lederer, B.A.
Immaculate Heart College, 1980
Jang Woo Lee, B.A.
Yonsei University, 1972
**tLynn Landry Lee, B.S.
Loyola Marymount University, 1978
May Lee, B.S.
University of Illinois, 1973
Ann-Marie B. Lence, B.A.
Stanford University, 1980
Michele Donna Levine, A.B.
University of California, Los Angeles, 1980
John Steven Levitt, A.B.
University of California, Berkeley, 1978
Joseph Liebman, B.A.
California State College, Sonoma, 1977
Katherine Ann Lind, B.A.
California State University, Long Beach, 1980
*tJanice Munger Lipeles, B.S., M.S.
University of California, Irvine, 1975
University of California, Los Angeles, 1978
Lori Shalet Lippman, B.S.
University of California, Los Angeles, 1978
Sherrie Ellen Lipsky, B.A.
University of Southern California, 1977
Dennis A. Lockfield, A.B.
University of California, Berkeley, 1973
tChristopher Damian Lockwood, B.A.
Marquette University, 1980
Paul Edward Loomis, B.A.
University of California, Santa Barbara, 1979
*t Lucia Anne Lotito, B.A.
Midwestern University, 1972
Richard Alan Lovich, B.A.
California State University, Northridge, 1980
Nancy A. Luke, B.A.
University of Tennessee, 1980
Mary Claudine Luppi, B.A.
University of Rochester, 1978
Jeannette Torrel Maginnis, B.A.
University of California, Los Angeles, 1979
Greg Stanley Maizlish, B.A.
University of California, Berkeley, 1980
*t Pamela Croft Malak, B.A., B.S.
Loyola Marymount University, 1974
Marisa Ann Malpezzi, B.A.
University of Southern California, 1980
*t Selma Judith Mann, B.A.
University of California, Los Angeles, 1960
tSusan F. Mapel, B.A.
University of Colorado, 1971
Eric Kevin Marcus, A.B.
Occidental College, 1976
Linda Cukier Margalith, B.A.
Sarah Lawrence College, 1979
Ann Marie Marsh, B.A.
State University College at Oswego, New York, 1975
Don LeRoy Marshall, B.A.
Utah State University, 1980
Kim Michelle Martens, B.A.
University of California, Los Angeles, 1980
tMargis Jurgis Matulionis, B.A., M.A.
University of Manitoba, 1964
University. of California, Los Angeles, 1967
David Maurer, A.B., M.A.
University of California, Berkeley, 1972
University of Southern California, 1975
Cheryl L. McDermott, B.A.
Immaculate Heart College, 1980
Catherine Mary McEvilly, B.A.
University of California, Los Angeles, 1979
Thomas Dennis McGeever, B.A.
Whittier College, 1979
Malcolm Stephen McNeil, B.A.
Antioch University, 1980
Meredith Ann Meehan, B.S.N.
California State University, Fullerton, 1980
Alexandra Kathryn Mells, B.A.
University of California, Los Angeles, 1971
Frank M. Meredith, B.S.
Loyola Marymount University, 1980
*James David Miller, B.A.
California State University, Fullerton, 1971
Jean Santucci Miller, B.A.
University of Washington, 1978
Steven Craig Miller, B.A.
California State University, Long Beach, 1980
Tobin Andrew Mills, B.A.
University of California, Irvine, 1980
Timothy Vance Milner, B.A.
University of California, Los Angeles, 1980
Kimberly Mitchell-Butt, B.S.
California State University, Sacramento, 1977
Joyce Hisako Morita, B.A., M.S.
University of California, Los Angeles, 1968
Simmons College, 1973
James Gregory Morris, B.B.A.
Loyola Marymount University, 1980
Steven Jay Morton, B.A.
Tulane University, 1980
Raymond Peter Mulligan, B.A., M.P.A.
St. John's University, New York, 1974
California State University, Fullerton, 1979
Nanci E. Murdock, B.A.
University of Southern California, 1971
David John Myers, B.A.
University of California, Irvine, 1978
Natalie Harue Nakao, B.A.
Whittier College, 1980
Michael Ralph Nebenzahl, B.A.
University of California, Santa Barbara, 1978
Peter Ronald Nelson, B.A.
Loyola Marymount University, 1977
Caren Ross Nielsen, B.S.
University of Southern California, 1980
Adam Brett Nirnoy, B.A.
University of California, Berkeley, 1979
Alan Bert Nishimura, A.B., M.B.A.
Occidental College, 1968
University of Southern California, 1970
tDorothy Higgins Nuanes, A.B.
Stanford University, 1976
Brian Charles Nutt, A.B.
University of Southern California, 1980
**tNorema K. Nutter, B.A., M.B.A.
Whittier College, 1969
University of California, Los Angeles, 1976
Mary Melinda O'Connor, B.A.
University of Nebraska, Lincoln, 1980
**tJoanne B. O'Donnell, B.A., M.A.
University of California, Santa Barbara, 1971
University of California, Los Angeles, 1975
Kevin Daniel O'Hara, B.A.
University of Santa Barbara, 1980
David Miller Orbach, B.A.
University of California, Berkeley, 1980
Constance Elizabeth Orozco, B.A.
Loyola Marymount University, 1980
*t Shirley Susman Ostrow, B.S.
University of Pennsylvania, 1962
Jerome Ostrowiecki, B.A
California State University, Northridge, 1980
Rosemary Lodge Otto, A.B.
Stanford University, 1978
Richard E. Pacheco, B.S.
Oklahoma State University, 1979
Marsha Lynn Palmer, B.A.
California State University, Northridge, 1980
Ana Silvia Paludi, B.S.
Loyola Marymount University, 1980
Paul Nelson Paquette, B.A
California State University, Fullerton, 1979
Daniel James Parish, B.S.
University of Texas, Austin, 1978
James M. Patronite, Jr., B.A.
University of California, Irvine, 1979
Matthew S. Pavis, B.A.
New York University, 1980
tMimi Griffard Peak, B.A.
University of California, Los Angeles, 1974
Eugenio Peguero, Jr., B.A.
University of California, Los Angeles, 1980
*1'Dale Robert Pelch, B.A.
University of California, Irvine, 1979
Richard Bruce Pellegrino, B.A.
Loyola Marymount University, 1979
t Dan Persoff, B.A
University of California, Davis, 1979
Jean M. Pfaffinger, B.A.
Loyola Marymount University, 1980
*Steven Vincent Phillipi, B.A.
University of California, Los Angeles, 1980
Kim David Poletto, B.A.
Colorado State University, 1978
*Rochelle Popowitz, B.A, M.S.
Brooklyn College, 1967
Richmond College, The City University of New York, 1974
Daniel Lowell Prinz, B.A.
University of California, Los Angeles, 1977
Susan Carol Grossberg Quintana, B.A.
University of California, Los Angeles, 1980
James Russell Ramey, B.A.
University of California, Los Angeles, 1980
Nancy Elizabeth Raney, AB.
Stanford University, 1980
Anne Marie Rapolla, B.A.
University of California, Los Angeles, 1980
Frederick Matthew Mark Rarick, B.s.
University of Southern California, 1979
*tHalbert Bennett Rasmussen, B.A.
University of California, Los Angeles, 1980
Pamela Jean Ray, B.A.
University of Southern California, 1980
*tJames Downing Redwood, A.B.
Oberlin College, 1971
Marc Harris Reede, B.A.
University of California, Los Angeles, 1980
Mardell Reese-Garfield, B.S., M.E.
San Jose State College, 1967
University of Arizona, 1974
Edward J. Reesha, B.A.
Loyola Marymount University, 1980
Christopher Paul Regan, B.A
University of California, Irvine, 1980
*tJane Fleischer Reid, B.A.
University of California, Los Angeles, 1980
Loretta Diane Rich, B.A., M.Ed.
University of California, Los Angeles, 1976, 1980
Duley Bradford Rimae, B.A.
University of California, Los Angeles, 1970
Judith Roberts, AB.
University of Michigan, 1968
:j:RalphThomas Rogari, B.A.
University of Notre Dame, 1980
Theresa Eleanor Romero, B.S.
Southern Colorado State College, 1976
John Reinhold Paul Ronge, B.S., M.B.A.
Illinois Institute of Technology, 1970
University of California, Los Angeles, 1973
Lisa Pearl Rosenbaum, B.A.
New York University, 1975
Jack Arthur Rosso, B.S.
University of Southern California, 1980
Jonathon Louis Roth, A.B.
Hamilton College, 1977
Donna Mae Rovero, B.A.
Loyola Marymount University, 1979
t Adrianus Douglas Ruygrok, B.S.
San Diego State University, 1976
Ellynn Joyce Ruygrok, B.A., M.E.
University of California, Los Angeles, 1973, 1974
Mary Jane Rypysc, B.A.
Clark University, 1973
*tS. Shane Sagheb, B.A.
University of California, Los Angeles, 1980
Sandra Lynn Sakamoto, B.A., M.S.
University of Utah, 1974
California State University, Dominguez Hills, 1978
tRichard Salant, B.A.
California State University, Northridge, 1972
Julie Ann Saltoun, B.A.
University of California, Berkeley, 1980
Edward George Samaha, B.A.
University of La Verne, 1980
William Michael Samoska, B.A., M.S., M.S.
California State University, Northridge, 1976, 1979
University of California, Los Angeles, 1978
Helen Gail Sanes, B.A.
California State College, Los Angeles, 1969
Cathleen Michelle Sargent, B.A.
Loyola Marymount University, 1979
Ruben Neshan Sarkisian, B.A.
University of Southern California, 1980
Randi Susan Saul-Olson, B.A.
"University of California, Santa Barbara, 1979
Jeffrey Frank Sax, B.S.
Ithaca College, 1980
*tSblend A. Sblendorio, B.S.
University of Santa Clara, 1980
Hilary Jessar Schaper, B.A., A.M.
University ofPennsylvania, 1975
Indiana University, 1977
Karen Sue Schechet, B.A.
University of Southern California, 1979
Linda Joyce Schermer, B.S.
University of California, Berkeley, 1978
Claudia Esther Schmitt, B.A.
California State University, Fullerton, 1980
*tPaul Julien Schumacher, B.S.
University of Santa Clara, 1973
Madeline Louise Schuster, B.A.
Queens 'College, 1963
*Peter Schwartz, B.A.
University of California, Riverside, 1979
Robert Michael Schwartz, B.A.
University of California, Santa Barbara, 1972
Steven Joseph Segall, B.S., M.S.
California State University, Northridge, 1975, 1977
Paul Raymond Shankman, B.A.
University of California, Los Angeles, 1979
*Keith Allen Sharp, A.B.
Occidental College, 1980
Patrick Ko Shibuya, B.A.
University of California, Irvine, 1977
Michael Joseph Shilub, B.A.
University of California, Los Angeles, 1980
Casey T. Shim, Jr., B.S.
University of California, Irvine, 1975
*tGeorge Aaron Shohet, B.A.
Universit.y of California, Irvine, 1980
Donna Sue Siegel, B.A.
University of California, Los Angeles, 1977
*tJames Michael Simon, B.A.
University of California, Los Angeles, 1980
Richard E. Simon, B.A.
California State University, Northridge, 1980
Kurt Stewart Skarin, B.A., M.S., Ph.D.
University of California, Los Angeles, 1972
Tulane University, 1975, 1976
Jo Ann Small, B.S.
Western Michigan University, 1969
*t Daniel Christopher Smart, B.S.
Brigham Young University, 1980
*tStephen Michael Smith, B.A.
University of Southern California, 1980
Howard Allen Snyder, B.A.
University of California, Los Angeles, 1980
Geraldine Martin Soderberg, A.B.
University of California, Berkeley, 1962
:j:Anita Rosalind Sokolsky, B.S.
University of Southern California, 1980
Nancy Marie Somers, B.A
University of Southern California, 1979
Constance L. Sparrow, B.A.
Westminster College, 1968
Matthew Frank Spaulding, B.A.
University of California, San Diego, 1980
*John Richard Szewczyk, B.A.
University of California, San Diego, 1980
t Diana Barbara Spielberger, B.A.
University of California, Santa Barbara, 1979
Neal Kenneth Tabachnick, B.A.
Antioch College, 1977
tJames Michael Stanich, B.A.
University of California, Los Angeles, 1980
James MacDonald Taylor, B.A.
University of California, San Diego, 1980
Jeffrey Allan Stava, B.A.
Loyola Marymount University, 1980
Mark Eugene Terman, B.S.
University of California, Los Angeles, 1979
Frank Steven Stern, A.B.
University of California, Santa Cruz, 1974
*t Keith Edward Thomas, B.A.
California State University, Fullerton, 1980
Sandra Charlotte Stewart, B.A.
University of California, Los Angeles, 1980
Lori Ann Toyama, B.A.
University of Southern California, 1978
Steven E. Stockton, B.A.
University of California, Los Angeles, 1979
*t Eric Leighton Troff, A.B.
University of Michigan, Ann Arbor, 1977
*t Richard Lee Stone, B.A.
University of California, Los Angeles, 1980
*Michael Robert Tyler, B.A., M.A.
University of California, Los Angeles, 1979, 1980
Lynn Charles Storing, B.A.
California State University, Fullerton, 1979
*tBarbara King Unger, A.B.
Occidental College, 1978
Linda Gerold Strickland, B.A.
California State University, Fullerton, 1979
Michael Vanlochem, B.A.
University of California, Berkeley, 1980
Margie Anne Strode, B.A.
University of Southern California, 1980
Patricia Gertrude Foley Vick, B.A., M.A.
University of Southern California, 1967
University of California, Los Angeles, 1969
tJack Meyer Stuart, B.A., Ph.D.
Brooklyn College, 1959
Columbia University, 1968
Michael Villalobos, B.A.
California State University, Los Angeles, 1979
John R. Stubbs, B.S., M.B.A.
St. Mary's College, 1968
University of California, Los Angeles, 1975
Linda Joyce Vogel, A.B., M.S.W.
University of California, Berkeley, 1967, 1969
Frances Julianna Sulman, A.B., M.L.S.
Vassar College, 1971
State University of New York, Albany, 1972
tMarion Myers Vrastil, B.A.
California State University, Long Beach, 1977
Robert V. Wadden, Jr., B.A.
Loyola University, Los Angeles, 1970
Diana L. Summerhayes, B.A., M.A.
Cornell College, 1972
Northern Illinois University, 1974
Alan David Wallace, B.A.
University of California, Los Angeles, 1978
Craig Steven Summers, B.S.
University of Southern California, 1979
William Bud Walls II, B.A.
University of Southern California, 1979
Helen Frances Sweeny, B.A.
University of California, Irvine, 1976
Diana Wallace-Gramyk, B.S.
Pacific Union College, 1980
t Leland CowIe Swenson, B.A., M.A., Ph.D., M.A.
Western Michigan University, 1965
Wayne State University, 1967, 1969
Loyola Marymount University, 1978
Maria McNamee Walp, B.A.
Pomona College, 1949
John Hayward Walsh, B.A.
California State University, Northridge, 1980
*t Arne T. Swensson, B.A.
University of California, Los Angeles, 1970
t Berna Warner- Fredman, B.A.
University of California, Berkeley, 1965
Julia Elizabeth Sylva, B.A.
California State University, Long Beach, 1978
tLidia Maria Wasylyn, B.A., M.A.
University of Southern California, 1978, 1980
Andrew Jay Waxler, B.A.
University of California, Los Angeles, 1980
S. Wyle Weiman, B.A.
University of California, Los Angeles, 1975
Mark Joel Weinstein, B.A.
University of California, Santa Barbara, 1980
Neil Scott Wennerholm, B.A.
University of California, Riverside, 1980
Bradley Steven White, B.A.
University of Southern California, 1980
Carol Louise Williams, B.A.
University of Southern California, 1979
Cynthia Williams, A.B., M.A.U.S.
Stanford University, 1974
Occidental College, 1976
Keith Arnold Williams, B.S., M.B.A.
California State College, Bakersfield, 1976
California State University, Dominguez Hills, 1979
Lori Ann Winetrobe, B.S.
California State University, Northridge, 1979
Ross Elliot Winn, B.A., M.B.T.
University of California, Los Angeles, 1976
University of Southern California, 1979
:fThomas B. Winters, A.B.
University of California, Berkeley, 1968
Patricia, L. Winters-Schmalz, B.A.
University of Minnesota, 1980
Perry Stewart Wolf, B.A., M.P.L., M.S.G.
University of California, Los Angeles, 1975
University of Southern California, 1977, 1977
tAngelina Wai-Fong Wong, B.A.
University of California, Berkeley, 1980
Barbara Purdy Wright, A.B., A.M.
Stanford University, 1968, 1969
Stephen Edwald Wyss, A.B.
University of California, Berkeley, 1972
:j:LoganYoung, B.A.
California State University, Los Angeles, 1972
tMelanie Joy Young, B.A.
Lorna Linda University, 1980
Bonnie Joy Cooper Zahn, B.S., M.A.
State University College, Buffalo, 1970
Columbia University, 1973
:j:Degree requirements to be completed
in 1983 Summer Session
i" Dean's Honor List Throughout Law School
* Cum Laude
** Magna Cum Laude
*** Summa Cum Laude
ACADEMIC AWARDS AND HONORS
ALPHA SIGMA NU
Alpha Sigma Nu is the National Jesuit Honor Society. Founded in 1915, this Society is the University's highest
form of recognition for academic achievement and service.
The following graduates were initiated into Alpha Sigma Nu:
Marc J. Graboff
Douglas S. Kunin
Selma J. Mann
James D. Redwood
A,.GGELERAWARD
Established in memory of William Tell Aggeler, Judge of the Superior Court of California and Loyola Law School
professor. For "superior scholarship and noteworthy achievement," the award is made annually to the law
graduate with the highest cumulative average.
Norema K. Nutter
J. REX DIBBLE HONOR AWARD
Established in 1964 by the Faculty in honor of J. Rex Dibble, the sixth Dean of Loyola Law School and a member
of the Faculty since 1937, this award is presented to the graduating student who has the highest cumulative
average beginning the final year of Law School.
Marc J. Graboff
LOYOLA LAW SCHOOL ALUMNI ASSOCIATION AWARD
Established by the Law School Alumni as an annual award to a member of the graduating class who has given
outstanding service to the Law School and who has shown superior scholastic achievement, personal integrity and
high moral character.
Evening Selma J. Mann Day Michele D. Levine
WILLIAM P. HOGOBOOM AWARD
Established in 1974 by friends of Judge William P. Hogoboom, then Presiding Judge of the Los Angeles County
Juvenile Court, and awarded to the graduating student who has demonstrated marked excellence in the clinical
juvenile justice program.
Diana L. Summerhayes
Neil S. Wennerholm
BUREAU OF NATIONAL AFFAIRS LAW WEEK AWARD
Established by the Bureau of National Affairs and awarded to the graduating student judged by the Faculty to
have made the most satisfactory scholastic progress in his or her final year.
Sandra G. Kennedy
• •
•
BANCROFT-WHITNEY AWARDS
Established by the Bancroft-Whitney Company and awarded annually to members of the graduating class who
have demonstrated superior proficiency throughout their law studies.
• •
Douglas S. Kunin
FIRST AMERICAN TITLE INSURANCE AWARDS
Established by the First American Title Insurance Company of Santa Ana and awarded to the graduating
students who have rendered outstanding services to the Law School through participation in student activities,
community affairs and related endeavors.
Robert A. Brock
WEST PUBLISHING COMPANY AWARDS
Established by the West Publishing Company, awards are presented to the student who submits the most
outstanding written brief in the Scott Moot Court competition and to those students in the third year class who
have demonstrated superior proficiency in the study of law.
Graduates who have been so honored include:
Outstanding Written Brief: David Maurer, Fall 1981
Nanci E. Murdock, Spring 1982
Eric L. Troff, Spring 1982
Marc J. Graboff
Carolyn A. DeBrower
Superior Proficiency:
SCOTT MOOT COURT
The Scott Moot Court competition is named in honor of the late Joseph Scott, second Dean of Loyola Law School.
The competition gives the participants the opportunity to develop the skills of appellate practice, brief writing and
oral argument. The graduating Board Members are:
James K. Baer
Linda Bauermeister-Schlott
Robert A. Brock
Glenn N. Caplin
Terrence L. Cranert
Jeanne E. Emrich
David Maurer
Nanci E. Murdock
Richard E. Simon
Jack M. Stuart
Eric L. Troff
Patricia G. F. Vick
John H. Walsh
NATIONAL MOOT COURT
The leading participants in the Scott Moot Court competition are eligible to represent the Law School in the
National Moot Court competition. This year graduating members of the Loyola Law School team are:
Nanci E. Murdock Richard E. Simon Patricia G. F. Vick
CLIENT COUNSELING COMPETITION
Sponsored by the Law Student Division of the American Bar Association, teams from 150 law schools throughout
the nation compete in a series of simulated client counseling meetings. The graduating members of the Loyola
Law School team are:
Michael R. Nebenzahl Barbara P. Wright
AMERICAN BOARD OF TRIAL ADVOCATES AWARD
Presented for excellence in preparation for trial practice.
Michael A. Duckworth
INTERNATIONAL ACADEMY OF TRIAL LAWYERS AWARD
Presented for distinguished achievement in the art of advocacy.
Arne T. Swensson
AMERICAN SOCIETY OF WRITERS ON LEGAL SUBJECTS AWARD
Given to a graduating member of the Loyola of Los Angeles Law Review for outstanding achievement in legal
research, writing and editing.
James D. Redwood
LAW REVIEW
The Loyola of Los Angeles Law Review is a scholarly journal devoted to critiques and expositions of current legal
decisions and contemporary problems. It publishes articles and comments by leading members of the Bench, the
Bar and the academic community as well as the works of outstanding law students. The Law Review is managed
by a Board of Editors chosen for their academic achievements and excellence in legal writing and analysis. The
graduating Editors are:
James D. Redwood, Editor-in-Chief
Vernon C. Bogy, Executive Editor
Frances J. Sulman, Managing Editor
Mara J. Bresnick, Chief Articles Editor
Janice M. Corsino, Note and Comment Editor
Jeffrey H. Dasteel, 9th Circuit-Labor Editor
Susan M. Gill, Articles Editor
Marc J. Graboff, Note and Comment Editor
Karen J. Henderson, Note and Comment Editor
Terrence M. King, Articles Editor
Lynn L. Lee, 9th Circuit-Labor Editor
Katherine A. Lind, Chief 9th Circuit Editor
Janice M. Lipeles, 9th Circuit-Criminal Editor
Joanne B. O'Donnell, Chief Note and Comment Editor
Nancy E. Raney, 9th Circuit-Criminal Editor
Julie A. Saltoun, Note and Comment Editor
Hilary J. Schaper, Articles Editor
James M. Stanich, 9th Circuit-Criminal Editor
ST. THOMAS MORE LAW HONOR SOCIETY
Organized to consider ethical, moral, social and political problems of interest to the legal profession. The Society
also provides service to the Law School. Membership is by invitation and was extended to the following graduates:
Natt D. Alschuler
Alan H. Boon
Dana C. Brooks
Christopher A. Burrows
Thomas N. Charchut
Janice M. Corsino
Carolyn A. DeBrower
Rebecca T. Dixon, President
Barbara C. Fox
Maureen A. Gallagher
Sharon M. Gallagher
Diane M. Gordon
Marc J. Graboff
Ken B. Grossfeld
Karen J. Henderson
Dawn C. Honeywell
Gregory J. Karns, Treasurer
David C. Karp
Brian D. Krantz
Douglas S. Kunin, Secretary
Daniel D. Laufenberg
Lynn L. Lee
Michele D. Levine, Vice President
Janice M. Lipeles
Selma J. Mann
Norema K. Nutter
Joanne B.O'Donnell
Shirley S. Ostrow
Dale R. Pelch
Rochelle Popowitz
Anne M. Rapolla
Halbert B. Rasmussen
S. Shane Sagheb
Sblend A. Sblendorio
Keith A. Sharp
George A. Shohet
James M. Simon
Daniel C. Smart
James M. Stanich
Richard L. Stone
Diana L. Summerhayes
John R. Szewczyk
James M. Taylor
Barbara K. Unger
JESSUP INTERNATIONAL LAW MOOT COURT
The Jessup competition provides law students with a unique opportunity to argue complex and timely questions of
International Law. Teams from more than one hundred schools in eleven nations compete for the Jessup Cup. The
following graduating students participated on the Loyola Team:
Jessup Moot Court 1982 - 83
National Team Members '82
Brian D. Krantz
Douglas S. Kunin
Marisa A. Malpezzi
Selma J. Mann
National Team Member '83
Lisa B. Aronson
INTERNATIONAL AND COMPARATIVE LAW JOURNAL
The Loyola of Los Angeles International and Comparative Law Journal is a scholarly journal devoted to promoting
a better understanding of international legal systems and issues. It publishes articles and comments by leading
members of the Bench, the Bar and the academic community as well as the works of outstanding law students.
The Journal is managed by a Board of Editors chosen for their academic excellence and demonstrated proficiency in
legal research and writing techniques. The graduating Editors are:
Michael R. Tyler, Editor-in-Chief
Sherrie E. Lipsky, Executive Editor
Sblend A. Sblendorio, Chief Articles Editor
Margis J. Matulionis, Articles Editor
TeIje Gudmestad, Chief Note and Comment Editor
Marlin G. Criddle, Note and Comment Editor
Barbara Y. Goul, Note and Comment Editor
Loretta D. Rich, Note and Comment Editor
Bradley S. White, Note and Comment Editor
Ana S. Paludi, Promotions Editor
Jeffrey F. Sax, Business Editor
ENTERTAINMENT LAW JOURNAL
The Loyola of Los Angeles Entertainment Law Journal is devoted to entertainment, sports and communications
law. It publishes articles written by leading members of the Bench, the Bar and the academic community as well
as student notes on the legal problems of the entertainment industry; including such areas as copyright, contracts
and defamation. The Journal is managed by a Board of Editors, who are interested in the entertainment law field
and have demonstrated proficiency in legal research and writing techniques. The graduating Editors are:
Neal K. Tabachnick and Mark J. Weinstein, Editors-in-Chief
Sheryl D. Gross, Articles Editor
Eric L. Troff, Articles Editor
Dana C. Brooks, Note and Comment Editor
Terrence L. Cranert, Note and Comment Editor
Deborah L. Graboff, Note and Comment Editor
Alexandra K. Mells,'::LY0teana l:ommffnt7!'<J'iWP
James M. Taylor, Business Editor
Peter R. Nelson, Directory Editor
Lidia M. Wasylyn, Production Editor
AWARD FOR EXCELLENCE IN TRIAL ADVOCACY
Established in honor of Judge William M. Byrne, Sr. '29 and awarded to the winner of the Loyola Championship
in Trial Advocacy, an intramural competition involving a full mock trial. The graduating winner is:
Nancy M. Somers
DEAN'S CITIZENSHIP AWARDS
Established by former Dean Theodore A. Bruinsma and awarded to the graduating students who have rendered
outstanding citizenship to the Law School through participation and service in student activities and community
affairs.
Day
Camilo A. Becerra
Debra M. Canales
Alexandra K. Mells
Evening
Mara J. Bresnick
Terj~ Gudmestad
NATIONAL TRIAL ADVOCACY
The competition gives the participants the opportunity to develop the skills of trial advocacy. The graduating
members of Loyola Law School are:
Michael A. Duckworth
Paul E. Loomis
Adrianus D. Ruygrok
Nancy M. Somers
THE RICHARD A. VACHON, S.J., DISTINGUISHED SERVICE MEDALLION
The Richard A. Vachon, S.J. Distinguished Service Medallion was established in 1982 by the faculty of the Loyola
Law School as a tribute to the memory of Father Vachon's dedication to the Law School and humanitarian ideals.
The annual selection of the Medallion recipient is made by the Law School faculty and recognizes a person for
humanitarian service to the community and to the Law School. The 1983 recipient is:
Gerald F. Uelmen
